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El “presente estudio de investigación, se ha desarrollado a fin de alcanzar 
el objetivo central: Determinar la relación que existe entre el clima social familiar y 
la asertividad en estudiantes de cuarto grado de educación secundaria de la 
provincia de Junín-2019, para lo cual se formuló la hipótesis: Existe relación entre 
el Clima Social Familiar y la asertividad en alumnos de cuarto grado de educación 
secundaria de la provincia de Junín-2019. La presente investigación es 
correlacional, con un diseño correlacional simple. Se ha empleado la técnica de la 
encuesta y como instrumento el cuestionario para establecer el grado de 
correlación entre ambas variables descritas. La muestra estuvo conformada por 
220 estudiantes de las instituciones educativas de la provincia de Junín 2019. Los 
resultados obtenidos a partir del análisis estadístico se ha encontrado que existe 
una correlación positiva alta, con un p-valor: 0,000<0,010 Clima Social Familiar y 
Asertividad en los estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la 
provincia de Junín.” 






The “present research study has been developed in order to achieve the 
central objective: To determine the relationship between the family social climate 
and assertiveness in students of fourth grade of secondary education in the 
province of Junín-2019, for which it He formulated the hypothesis: There is a 
relationship between Family Social Climate and assertiveness in students in fourth 
grade of secondary education in the province of Junín-2019. This research is 
correlational, with a simple correlational design. The survey technique has been 
used and the questionnaire as an instrument to establish the degree of correlation 
between the two variables described. The sample consisted of 220 students from 
the educational institutions of the province of Junín 2019. The results obtained 
from the statistical analysis have found that there is a high positive correlation, 
with a p-value: 0.000 <0.010 Family Social Climate and Assertiveness in the 
students of the fourth grade of secondary education in the province of Junín.” 
 





 Il “presente studio di ricerca, è stato sviluppato al fine di raggiungere 
l'obiettivo centrale: determinare il rapporto tra clima sociale familiare e assertività 
negli studenti della quarta elementare dell'istruzione secondaria nella provincia di 
Junín-2019, per i quali L'ipotesi è stata formulata: esiste una relazione tra il clima 
sociale familiare e l'assertività negli studenti della quarta elementare dell'istruzione 
secondaria nella provincia di Junín-2019. Questa ricerca è correlazionale, con un 
semplice design correlazionale. È stata utilizzata la tecnica di rilevamento e il 
questionario come strumento per stabilire il grado di correlazione tra le due 
variabili descritte. Il campione era composto da 220 studenti delle istituzioni 
educative della provincia di Junín 2019. I risultati ottenuti dall'analisi statistica 
hanno riscontrato un'elevata correlazione positiva, con un valore p: 0.000 <0,010 
Clima sociale familiare e assertività negli studenti del quarto anno dell'istruzione 
secondaria nella provincia di Junín. " 
 
 
Parole chiave: clima sociale familiare, studenti i assertività. 
